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f : Gas volume fraction 
fav : Average gas volume fraction from bottom of electrode to top of electrode 
F : Faraday constant [=9.65×104 C/mol] 
H : Electrode height [m] 
⊿H :  Hydrogen combustion heat per 1mol [kJ/mol] 
i :  Current density [A/m2] 
I   :  Current [A]=[C/s] 
n : Number of ions, involved in the reaction to form one gas molecule 
pg : Pressure [Pa] 
r : Specific resistance of electrolytic two-phase mixture [Ωm] 
rp : Specific resistance of the pure electrolyte [Ωm] 
Rg : Universal gas constant =8.314×103 J/kmolK 
Rez : uz/ν, Reynolds number for semi-infinite flow at a flat plate 
t    : Time [s] 
T : Temperature [℃] 
u : Liquid flow velocity [m/s] 
ubo : Liquid flow velocity in the boundary layer [m/s] 
V :  Voltage [V] 
Vg : Volumetric gas production rate [m3/m2s] 
Vm : Volume per hydrogen 1mol [m3/mol] 
x : Distance from the electrode surface [m] 
z : Vertical coordinate [m] 
δu : Thickness of velocity boundary layer for semi-infinite one-phase flow [m] 
δu,bu : Thickness of the bubble-containing boundary layer [m] 








































































流を供給した。電源供給装置は北斗電工㈱の HA-305(図 3.2, 表 3.1 参照)を用いた。供給
した電圧値、電流値は電源供給装置の電位記録端子、電流記録端子と江藤電気㈱製キャ
ダック 21,9201A(図 3.3 表 3.2 参照)を接続させてノートパソコンを用いて記録した。そ
して、電解セルの溶液(KOH)温度も熱電対(表 3.3 参照)を用いて計測した。 
 
 





























Table3.1 電源装置 HA-305 の規格・構成 
(１)ポテンショスタット機能（セルにかかる電圧を一定とする機能） 
a ) 最大出力電圧 ±30V 
b ) 最大出力電流 ±5A 
c ) 電流検出レンジ ±5A, ±500mA, ±50mA, 
±5mA, ±500μA, ±500μA 
d ) 最大制御電圧 ±10V 
e ) 内臓基準電圧設定範囲 0V~±5V 
f ) 内臓基準電圧設定精度 ±0.1%(設定値)±2mV(オフセット)以下 
g ) 制御誤差 ±1mV 以下 
h ) 外部制御に対する応答速度 5μsec/V 以下 (無負荷) 
20μsec/V 以下 ( 5A,1V ) 
( 2 )ガルバノスタット機能（セルに流れる電流を一定とする機能） 
a ) 最大出力電流 ±5A 
b ) 最大出力電圧 ±30V (±5A の時) 
c ) 電流検出レンジ ±5A, ±500mA, ±50mA, 
±5mA, ±500μA, ±500μA 
d ) 最大制御電圧 ±1V 
e ) 内臓基準電圧設定範囲 ±1mV 
f ) 内臓基準電圧による電流設定精度 ±0.2%(設定値) 
g ) 制御誤差 20μsec/V 以下(無負荷) 
h ) 外部制御に対する応答速度 1011Ω以上 
( 3 )電流記録 
a ) 変換比 各電流レンジの最大値が 1V に変換される 
b ) 精度 ±0.5%(レンジ F.S. ) 以下 
c ) 電位検出応答速度 ±5μsec/V 以下 
( 4 ) 電位記録 
a ) 変換比 1 : 1 
b ) 精度 ±0.2% (レンジ F.S.) 以下 
c ) 電位検出応答速度 5μsec/V 以下 
( 5 )その他 
動作：0~40℃ 10~90%RH  結露なきこと 




















Fig.3.3 データロガー(江藤電気㈱ CADAC 21、9201A) 
 
Table3.2 データロガーCADAC21, 9201A の規格・構成 
データロガー: 江藤電気㈱製キャダック 21、9201A  (Fig3.3) 
使用したファンクション (1) ±64V 
分解能 1mV 
測定範囲 DC0~±64000V 
測定精度 ±0.02% rdg ±2mV 
使用したファンクション (2) T-CC 
分解能 0.1℃ 
測定範囲 0~400℃ 










のセルの写真を図 3.5 に示した。 
 
(a)  横から見た図              (b) 上から見た図 



















































Fig.3.5 電解槽写真 (横から見た図) 
 
 電極は以下(図 3.6)の形状の違う二種類の Ni 電極を用いた。Ni 電極を用いたのは材料費
が安く、金属の中では比較的効率も悪くないためである。電極の下の赤い部分は赤い塗料を
塗ってその上から熱収縮チューブで覆い電極以外の部分が反応しないようにした。 
(a) 縦長電極                  (b)  横長電極  
Fig.3.6  二種類の異なった電極形状 
 
 本実験では図 3.6 のように電極面積が同じで、アスペクト比が同じ電極の長辺を垂直に 
したものと長辺を水平にしたものと二種類の形状の違った電極を用いて実験を行った。この
2 種類の電極を比較した理由は次の 2 つの違いが現れると考えられるからである。まず 1 つ
目は電極を横から見ると電極近傍に図 3.7 のように水素と酸素の気泡の膜ができ、そのでき
方に違いが現れることである。2 つ目は同じく電極を横から見て気泡の離脱の様子を示した



















































① 水酸化カリウム(粒状 KOH, 分子量 56.11,和光純薬工業㈱)を電子天秤(GR-202, 
㈱エー・アンド・デイ)より、実験で使用する質量パーセント濃度の分だけ量る。 
② 水酸化カリウムと必要な分量だけ計量した精製水(H2O, 分子量 18.02,和光純薬
工業㈱)を混ぜ合わせかきまぜる。 













Bubbles departure at top 









 3－3. 実験条件 
 実験条件は以下の表にまとめた。 
Table3.1 実験条件 
Current (A)     5.0 
Current density (A/cm2)     0.95 
Liquid solution temperature adjacent to electrode( ℃ )  (when 
experiment starts) 
20～50 









 4－1. 水電解の効率 
 本実験において定義した水電解における水素製造の効率について説明する。式(1)のよう
に効率を定義されている(8)。 










分子は単位時間あたりに流した電荷である電流 I を電子 1mol あたりの電荷であるファラデ
ー定数を 2 倍したもので割ることにより、単位時間あたりに発生した水素のモル数が求め

















































電圧は図 4.1 に示したように電流密度が増加すると大きくなる。 
4－2. 水電解における気泡の膜の抵抗を予測する計算式 










































以上 3 つの内で Maxwell の式(2)が f=0~0.6 までで従来の研究において実験値と一番よく合
っているモデルである。低い値の f(<0.1)では(2)と(4)は次の式で近似できる。 






































Gas volume fraction f
 (2) : Maxwell r/rp=(1+(1/2)f)/(1-f)
 (3) : Rayleigh r/rp=(1+f)/(1-f)
 (4) : Bruggeman r/rp=(1-f) (^-3/2)
 (5) : Eq (1) & (2) approximate expression  r/rp=1+(3/2)f




























Fig.4.2 各式での気泡膜の抵抗 r/rpの比較 (f=0~6.5) 
 
このグラフから f<0.1 までの範囲ではそれぞれのモデルで大きく違いは見られない。










 4－2－2. 電極付近にできる速度境界層と気泡を含んだ二相流の膜厚 
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bo δ= ………(8) 
平均速度は次の式で表わされる。 















































i, 溶液速度 u, 圧力 p,などの様々なパラメーターによって決まる。第 2 層は第 1 層に隣接し
た層で、独立した気泡と流動している溶液で形成されている。この層での二相流の平均的な
速度は(7/8)u であると仮定することができる。これは二相流内の気泡は小さいため、u との








g =)( ………(11) 
ここで B は電極の幅、pg(Pa)は発生した気体の部分的な圧力、n は気体を作るために必要な
電子の mol 数、Rgは気体定数 8.314×103 J/kmolK、T は絶対温度(K)、i(A/cm2)は単位面積
あたりに流れている電流値である。気泡を含んだ二相流内の状態は安定していると考えると、
二相流内の平均速度は u)/(u 87= であると仮定できる。この時の第二層での空間












































































































V が理論的に求めた水素の体積、t が電流を流した時間、Vmは水素 1mol あたりの体積であ
る。実験条件と実験結果を次の表 5.1 に示した。 
Table5.1 電流効率実験での実験条件と実験結果 
Current, I(A) 0.1 
Time, t(s) 300 
Aqueous solution temperature, T(℃) 9.6 
Volume per hydrogen 1mol, Vm(lmol－1) 23.0 
Current efficiency(%) 99 






























Electrodes : Vertically long
Temperature : 50 ℃
Current density : 0.95 A/cm2
Concentration : 12 wt%











を記録し、100 秒間計測を行った。図 5.2 は縦長の電極を使用した時の電圧の時間変化の値
である。この三つの実験データはそれぞれ実験時に新しく作った溶液(KOH 12wt%)を用い
て実験を行ったが、得られたデータには値の違いが表れた。実験終了時での電圧を比較する

































Fig.5.2 縦長電極での各実験で新しい溶液を用いた時の 100 秒間の電圧と時間の関係 
 
次に横長の電極でも同じ様に新しい溶液を用いて実験を行った。その電圧の時間変化の値を




























Electrodes : Horizontally long
Temperature : 50 ℃
Current density : 0.95 A/cm2












































Fig.5.3 横長電極での各実験で新しい溶液を用いた時の 100 秒間の電圧と時間の関係 
 
横長の実験時においても電圧値に大きな違いが表れた。この場合の実験終了時での 1 番高














































  cell 
Electrolysis 




































Current density : 0.95A/cm
Current : 5.0A

















































Fig.5.5 縦長電極での 5 回の実験で生じた電圧の誤差 
 
図 5.4 に示したのは、使った溶液をタンクに戻し、同じ溶液を使うようにした実験方法にて










陰極  22 2
1 HOHeOH +→+ −− ………(17) 
 









            222 2





正を行ったものを用いた。電流を流した時間は 1 回の実験で電圧が安定するまでに 5 回実
験をしているので合計で 2500 秒と考えた。この計算によって求めた水電解によって失われ




































Current density : 0.95A/cm2





















































Electrodes : Vertically long
Temperature : 50
Current density : 0.95 A/cm2
Concentration : 12 wt%














































ると考えられる。横長の電極にても同じように実験を行ったデータを図 5.10 に示す。 



























Current density : 0.95A/cm2


















































Current density : 0.95A/cm2
Electrodes : Horizontally long
Temperature : 50℃
Concentration : 12wt%
















を得たと考えられる。この 2 種類の電極の比較を数値によって行うために、それぞれ 5 つ
における電極形状比較実験の実験終了時の平均電圧を計算したところ、縦長電極の平均の電
圧は 4.539V、横長電極の平均の電圧は 4.515V であった。縦長電極の平均の電圧を横長電
極の平均の電圧で割ってこの 2 つの値を比較すると、この値は 1.005 であった。この計算で











































Vertically long : continuous line
Horizontally long : dashed line
Current : 5.0A







 5－4. 気泡膜の抵抗の計算による予測 






写真を図 5.12 に酸素側、図 5.13 に水素側として示す。図中の上部の赤線は電極の上端を示
し、下部の赤線は電極の下端を示す。 
 






































































































ず酸素側の計算結果を以下の表 5.2 に示す。 
 
Table5.2 酸素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 










の計算結果を表 5.3 に示す。 
 
Table5.3 水素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 










均値は 2mm であり、外側の膜は考えないとすると、気泡膜の部分は合計で 4mm であるの
でこれを電極間距離である 40mm で割ったものと 0.016 にかける。その結果は 0.0016 であ
った。大まかに計算した結果では電極間全体においての縦長電極と横長電極の気泡の膜の抵
抗を比べると 0.16%、抵抗の差が出るという結果になった。この計算では fav が非常に小さ
くなったので、もう一度、u=0.02m/s として抵抗比の計算を行う。この時の計算結果を表








Table5.4 酸素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 





Table5.5 水素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 





上の表 5.4、表 5.5 のような結果になった。同じように縦長と横長の比を求めてみると、酸
素側は 1.16 となり、水素側は 1.32 であった。この平均をとると 1.24 であった。0.24 を 4/40
で割ると、0.024 となり、2.4%の差がでることになる。両方の計算結果においてもあまり差
がでないという結果になった。 
 次に、今回実験を行ったものと同じアスペクト比で長辺を 1m とし、短辺を 0.24m とす





Table5.6 酸素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 





Table5.7 水素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 





縦長と横長の抵抗比は酸素側が 1.025, 水素側が 1.043 であった。この平均をとると 1.033
となり、z=33, 8mm の時とあまりかわらず小さいものであった。z=33,8 の時と同じように
u=0.02m/s で行ったが、膜内の体積割合が 100%を超えてしまったため、溶液流速 u を仮に
0.05m/s とし計算を行う。 
 
Table5.8 水素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 





Table5.9 酸素側における縦長電極と横長電極の fav, r/rpの比較 





この時の抵抗比は酸素側では 1.12、水素側では 1.22 となりこの平均をとると 1.17 となり、













実験開始時における電極周りの溶液の温度を 50℃として行った 600 秒間の電圧の変化を
図 5.18 に示した。 
 












Fig.5.19 縦長電極の電圧の過渡変化 (30℃) 
 
図 5.19 に示したように 30℃の電圧の変化では 50℃の時と同じように最初の電圧の増加が
見られたが、50℃の時ほど大きいものではなかった。50℃と違ったことは 300 秒を過ぎる








Fig.5.20 縦長電極の電圧の過渡変化 (20℃) 
 
20℃の実験結果は50℃や30℃の時に見られた、実験開始時の電圧の上昇はみられなかった。
30℃の時と比べて溶液の温度上昇も大きく見られて、600 秒の時点では 21℃となっている。 
その影響で 300 秒を過ぎたところから電圧が下がっているのであると考えられる。実験開
始後の温度変化のない状態での電圧の変化の違いは温度によって気泡膜の発生の違いもな
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1 50.1 49.9 49.9 50.1 4.443
2 50.1 49.9 50 50 4.45
3 50.2 49.9 50 50.1 4.457
4 50.1 49.9 50 50.1 4.463
5 50.1 49.9 50 50 4.471
6 50.1 49.9 50 50 4.473
7 50.1 49.9 50 50.1 4.482
8 50.1 49.9 50.1 50 4.479
9 50.1 49.9 50 50 4.481
10 50.2 49.9 50 50 4.485
11 50.3 49.9 50.1 50 4.49
12 50.3 49.9 50 50 4.493
13 50.2 49.9 50.1 50 4.489
14 50.3 49.9 50.1 50 4.494
15 50.2 49.9 50 49.9 4.493
16 50.2 49.9 50 50 4.5
17 50.2 49.9 50 50 4.504
18 50.2 49.9 50 50 4.501
19 50.3 49.9 50.1 50 4.507
20 50.3 49.9 50 50 4.51
21 50.3 49.9 50 50 4.503
22 50.2 49.8 50 50 4.499
23 50.2 49.8 50 50 4.499
24 50.2 49.8 50 50 4.504
25 50.2 49.9 50 50 4.51
26 50.2 49.9 49.9 50 4.507
27 50.2 49.9 50 50 4.502
28 50.2 49.7 50 50 4.503





30 50.1 49.8 49.9 50 4.506
31 50.1 49.8 49.9 49.9 4.513
32 50.1 49.8 49.9 49.9 4.507
33 50.1 49.9 49.9 49.9 4.511
34 50.1 49.9 49.9 49.9 4.513
35 50.1 49.9 49.9 49.9 4.511
36 50.2 49.9 49.9 49.9 4.515
37 50.2 49.9 49.9 49.9 4.521
38 50.2 49.9 49.9 49.9 4.522
39 50.2 49.9 49.9 49.9 4.525
40 50.2 49.9 49.9 49.9 4.528
41 50.1 49.8 49.9 49.9 4.524
42 50.1 49.8 49.9 49.9 4.519
43 50.1 49.9 49.9 49.8 4.518
44 50.1 49.9 49.9 49.8 4.515
45 50.1 49.9 49.9 49.8 4.513
46 50.1 49.9 49.9 49.7 4.516
47 50.1 49.9 49.9 49.8 4.519
48 50.1 49.9 49.9 49.8 4.518
49 50.1 49.9 49.9 49.7 4.519
50 50.1 49.8 49.9 49.7 4.521
51 50.1 49.8 49.9 49.7 4.517
52 50.1 49.8 49.9 49.8 4.524
53 50.1 49.8 49.9 49.8 4.523
54 50.2 49.8 49.9 49.8 4.523
55 50.2 49.7 49.9 49.8 4.528
56 50.1 49.6 49.9 49.7 4.534
57 50.1 49.5 49.9 49.7 4.532
58 50 49.5 49.9 49.6 4.532
59 50.1 49.6 49.9 49.6 4.529
60 50.1 49.6 49.9 49.6 4.533
61 50.1 49.7 49.9 49.6 4.536
62 50.1 49.7 49.9 49.6 4.536
63 50 49.5 49.9 49.6 4.535
64 50 49.4 49.8 49.5 4.532





66 50.1 49.5 49.9 49.5 4.536
67 50.1 49.5 49.9 49.4 4.532
68 50.1 49.4 49.9 49.4 4.535
69 50.1 49.4 49.9 49.4 4.54
70 50.1 49.4 49.9 49.3 4.538
71 50 49.4 49.9 49.3 4.542
72 50 49.4 49.9 49.3 4.545
73 50 49.4 49.9 49.3 4.546
74 50 49.5 49.9 49.4 4.54
75 50.1 49.5 49.9 49.4 4.542
76 50 49.5 49.9 49.4 4.546
77 50 49.5 49.9 49.4 4.547
78 50 49.4 49.9 49.3 4.551
79 50 49.3 49.9 49.4 4.551
80 50 49.2 49.8 49.4 4.556
81 50 49.2 49.8 49.4 4.549
82 50 49.2 49.8 49.4 4.554
83 50 49.2 49.9 49.4 4.55
84 50 49.2 49.9 49.4 4.553
85 50 49.2 49.9 49.4 4.551
86 50 49.2 49.9 49.4 4.534
87 50 49.2 49.9 49.3 4.53
88 50 49.2 49.9 49.3 4.542
89 50 49.2 49.8 49.3 4.536
90 50 49.2 49.8 49.3 4.548
91 50 49.2 49.8 49.4 4.546
92 50 49.3 49.8 49.4 4.552
93 50 49.3 49.8 49.4 4.549
94 50 49.3 49.8 49.4 4.552
95 50 49.2 49.8 49.3 4.547
96 50 49.2 49.8 49.3 4.543
97 49.9 49.2 49.8 49.3 4.54
98 50 49.2 49.8 49.3 4.541
99 49.9 49.2 49.8 49.2 4.54




















1 50 49.9 49.9 50 4.48
2 50.1 49.8 49.9 50 4.462
3 50.1 49.9 49.9 49.9 4.469
4 50.1 49.9 49.9 50 4.482
5 50.1 49.9 49.9 49.9 4.486
6 50.1 49.9 49.9 49.9 4.487
7 50.2 49.8 49.9 50 4.488
8 50.1 49.9 49.9 50 4.493
9 50.1 49.9 49.9 49.9 4.504
10 50.1 49.8 49.9 50.1 4.504
11 50.1 49.8 49.9 50 4.506
12 50.2 49.8 49.9 50 4.514
13 50.1 49.8 49.9 50 4.51
14 50.1 49.8 49.9 50 4.502
15 50.1 49.8 49.9 50 4.507
16 50.1 49.9 49.9 50 4.511
17 50.1 49.9 50 50 4.506
18 50.1 49.9 49.9 50 4.504
19 50.1 49.9 49.9 50 4.503
20 50.1 49.8 49.9 50 4.509
21 50.2 49.7 49.9 49.9 4.509
22 50.1 49.8 49.9 50 4.512
23 50.1 49.8 49.9 49.9 4.512
24 50 49.9 49.9 49.9 4.517
25 50 49.8 49.9 49.9 4.52
26 50.1 49.8 49.9 49.9 4.523
27 50.1 49.8 49.9 49.9 4.515
28 50.1 49.8 49.9 49.9 4.511
29 50 49.8 49.9 49.9 4.515
30 50.1 49.9 49.9 49.9 4.51
31 50.1 49.9 49.9 49.9 4.519





33 50.1 49.8 49.9 49.9 4.52
34 50.1 49.9 49.9 49.9 4.528
35 50.1 49.9 49.9 49.9 4.526
36 50.1 49.8 49.9 49.8 4.525
37 50.1 49.8 49.9 49.9 4.523
38 50.1 49.8 49.9 49.9 4.525
39 50 49.8 49.9 49.8 4.531
40 50 49.7 49.9 49.8 4.528
41 50.1 49.7 49.8 49.8 4.533
42 50 49.8 49.9 49.8 4.528
43 50 49.8 49.9 49.8 4.535
44 50 49.8 49.9 49.8 4.533
45 50 49.8 49.9 49.8 4.532
46 50 49.8 49.8 49.8 4.53
47 50 49.8 49.7 49.8 4.531
48 50 49.8 49.8 49.7 4.529
49 50 49.8 49.8 49.7 4.531
50 50 49.7 49.8 49.6 4.536
51 50 49.8 49.8 49.5 4.54
52 50 49.8 49.8 49.5 4.536
53 50 49.8 49.8 49.5 4.546
54 50 49.8 49.9 49.5 4.544
55 50 49.8 49.8 49.5 4.548
56 50 49.8 49.9 49.5 4.549
57 50 49.8 49.8 49.5 4.549
58 50 49.8 49.8 49.4 4.553
59 50 49.8 49.7 49.5 4.551
60 50 49.8 49.7 49.5 4.549
61 50 49.8 49.8 49.5 4.551
62 50 49.8 49.8 49.5 4.555
63 50 49.8 49.8 49.5 4.544
64 50 49.8 49.8 49.5 4.542
65 50 49.8 49.8 49.5 4.544
66 50 49.8 49.8 49.5 4.55
67 50 49.8 49.9 49.5 4.534





69 50 49.8 49.9 49.5 4.54
70 49.9 49.8 49.8 49.5 4.543
71 49.9 49.8 49.8 49.4 4.541
72 49.9 49.8 49.8 49.4 4.545
73 49.9 49.7 49.8 49.4 4.547
74 49.9 49.7 49.8 49.4 4.543
75 49.9 49.7 49.8 49.4 4.542
76 49.9 49.7 49.8 49.4 4.533
77 49.9 49.6 49.8 49.4 4.538
78 49.9 49.6 49.8 49.4 4.543
79 49.9 49.7 49.8 49.4 4.541
80 50 49.7 49.8 49.4 4.546
81 49.9 49.7 49.8 49.3 4.548
82 49.9 49.7 49.8 49.3 4.552
83 49.9 49.7 49.8 49.3 4.545
84 49.9 49.6 49.8 49.3 4.548
85 49.9 49.7 49.8 49.3 4.54
86 49.9 49.6 49.8 49.3 4.545
87 49.9 49.5 49.8 49.3 4.538
88 49.9 49.7 49.8 49.3 4.54
89 49.9 49.7 49.7 49.3 4.546
90 49.9 49.7 49.8 49.3 4.544
91 49.9 49.7 49.8 49.3 4.545
92 49.9 49.7 49.7 49.3 4.546
93 49.9 49.6 49.7 49.3 4.547
94 49.9 49.6 49.7 49.3 4.551
95 50 49.6 49.7 49.3 4.553
96 49.9 49.6 49.7 49.3 4.547
97 49.9 49.6 49.7 49.3 4.551
98 49.9 49.6 49.8 49.3 4.547
99 49.9 49.6 49.8 49.3 4.551























1 50.1 50 50 50.1 4.451
2 50.1 50 50 50.1 4.451
3 50.1 50 50 50.1 4.458
4 50.1 50 50 50.1 4.461
5 50.1 50 50 50.1 4.464
6 50.1 50 50 50.1 4.47
7 50.1 50 50 50.1 4.472
8 50.1 50 50 50.1 4.469
9 50.1 49.9 50 50.1 4.475
10 50.1 50 50 50.1 4.478
11 50.1 50 50 50.1 4.478
12 50.1 49.9 50 50.1 4.479
13 50.1 49.9 50 50 4.478
14 50.1 49.9 50 50.1 4.484
15 50.1 49.9 50 50 4.494
16 50.1 49.9 49.9 50 4.488
17 50.1 49.9 50 50.1 4.482
18 50 49.9 49.9 50 4.486
19 50.1 50 49.9 50 4.488
20 50.1 49.9 50 50 4.474
21 50.1 49.9 50 50 4.486
22 50.1 49.9 50 50 4.488
23 50.1 49.9 50 50 4.49
24 50.2 49.9 50 50 4.491
25 50.2 50 50 50 4.486
26 50.1 49.9 50 50 4.493
27 50.1 49.9 50 50 4.491
28 50.1 49.9 50 50 4.496
29 50.2 49.9 50 50 4.496
30 50.2 49.9 50 49.9 4.5
31 50.2 50 49.9 49.9 4.499





33 50.2 49.9 49.9 50 4.503
34 50.2 49.9 49.9 50 4.503
35 50.2 49.9 49.9 50 4.509
36 50.1 49.9 49.9 50 4.504
37 50.1 49.8 49.9 49.9 4.504
38 50.2 49.8 49.9 49.9 4.503
39 50.2 49.8 49.9 49.9 4.504
40 50.2 49.9 49.9 49.9 4.502
41 50.2 49.9 49.9 50 4.503
42 50.2 49.9 49.9 49.9 4.499
43 50.1 49.8 49.9 49.9 4.495
44 50.1 49.9 49.9 50 4.502
45 50.1 49.9 49.9 49.9 4.506
46 50 49.9 49.9 49.9 4.508
47 50 49.8 49.9 49.9 4.512
48 50 49.7 50 49.9 4.507
49 50 49.9 49.9 49.9 4.5
50 50.1 49.9 49.9 49.9 4.504
51 50.1 49.9 49.9 49.9 4.508
52 50.2 49.9 49.9 49.8 4.511
53 50.1 49.9 49.9 49.8 4.51
54 50.1 49.8 49.9 49.7 4.508
55 50.1 49.8 49.9 49.7 4.516
56 50 49.8 49.9 49.7 4.507
57 50 49.9 49.9 49.7 4.508
58 50 49.9 49.9 49.7 4.504
59 50 49.9 49.9 49.7 4.505
60 50 49.9 49.8 49.7 4.511
61 50 49.8 49.8 49.7 4.511
62 50 49.8 49.9 49.7 4.509
63 50 49.8 49.9 49.7 4.51
64 50 49.8 49.9 49.7 4.513
65 50 49.8 49.9 49.7 4.512
66 50 49.8 49.9 49.7 4.519
67 50 49.7 49.9 49.7 4.515





69 50 49.8 49.9 49.6 4.51
70 50 49.7 49.9 49.6 4.515
71 50 49.8 49.9 49.6 4.515
72 49.9 49.7 49.9 49.6 4.512
73 50 49.6 49.9 49.6 4.514
74 50 49.6 49.8 49.5 4.516
75 50 49.7 49.8 49.5 4.516
76 50 49.8 49.8 49.5 4.52
77 49.9 49.8 49.9 49.5 4.513
78 50.1 49.7 49.9 49.5 4.515
79 50.1 49.6 49.9 49.5 4.52
80 50 49.6 49.9 49.5 4.514
81 50.1 49.6 49.9 49.5 4.518
82 50.1 49.6 49.8 49.5 4.519
83 50 49.7 49.8 49.5 4.517
84 50 49.8 49.8 49.5 4.524
85 50 49.8 49.8 49.5 4.519
86 50 49.8 49.8 49.5 4.524
87 50 49.8 49.9 49.5 4.526
88 50 49.8 49.9 49.5 4.527
89 50 49.8 49.9 49.5 4.521
90 50 49.8 49.9 49.5 4.522
91 50 49.8 49.9 49.5 4.516
92 50 49.8 49.9 49.5 4.516
93 50 49.7 49.9 49.5 4.522
94 50 49.7 49.9 49.5 4.52
95 49.9 49.7 49.8 49.4 4.521
96 49.9 49.8 49.8 49.4 4.521
97 49.9 49.8 49.8 49.4 4.52
98 49.9 49.8 49.9 49.4 4.523
99 49.9 49.8 49.9 49.4 4.519























1 50.1 50 50 50.1 4.47
2 50.2 50 50 50.2 4.472
3 50.3 50 50 50.1 4.477
4 50.2 50 50 50.1 4.488
5 50.1 50 50 50.1 4.49
6 50.1 50 50.1 50.1 4.498
7 50.2 50 50.1 50.1 4.506
8 50.2 50 50 50.1 4.5
9 50.1 50 50 50.1 4.507
10 50.2 50 50.1 50.1 4.507
11 50.2 49.9 50 50.1 4.507
12 50.2 49.9 50 50.1 4.502
13 50.2 49.9 50 50.1 4.509
14 50.2 50 50 50.1 4.512
15 50.2 50 50 50.1 4.502
16 50.2 49.9 50 50.1 4.507
17 50.2 49.9 50 50.1 4.504
18 50.2 49.9 50 50.1 4.509
19 50.1 49.9 50 50.1 4.512
20 50.1 50 50 50.1 4.517
21 50.1 49.9 50 50.1 4.515
22 50.1 49.9 50 50 4.519
23 50.2 49.9 49.9 50 4.519
24 50.2 49.8 49.9 50 4.52
25 50.3 49.8 50 50 4.518
26 50.2 49.8 49.9 50 4.519
27 50.2 49.9 49.9 50 4.514
28 50.2 49.9 49.9 50 4.517
29 50.2 49.9 50 50 4.51
30 50.2 49.9 49.9 50.1 4.513
31 50.2 50 50 50.1 4.515





33 50.2 49.9 49.9 50.1 4.515
34 50.2 49.8 49.9 50.1 4.522
35 50.2 49.8 49.9 50 4.525
36 50.2 49.9 49.9 50 4.518
37 50.2 49.9 50 50 4.525
38 50.1 49.9 49.9 50 4.517
39 50.1 49.9 49.9 50 4.522
40 50.2 49.9 50 50 4.527
41 50.2 49.9 50 49.9 4.526
42 50.2 49.9 49.9 49.9 4.524
43 50.1 49.9 49.9 49.9 4.527
44 50.1 49.9 49.8 49.9 4.53
45 50.1 49.9 49.9 49.9 4.524
46 50.1 49.9 49.9 49.9 4.525
47 50.1 49.9 49.9 49.9 4.519
48 50 49.9 49.9 49.9 4.52
49 50 49.9 49.9 49.9 4.529
50 50 49.9 49.9 49.9 4.527
51 50 49.9 49.9 49.8 4.528
52 50 49.9 49.9 49.8 4.531
53 50 49.9 49.9 49.8 4.538
54 50 49.9 49.9 49.8 4.529
55 50 49.8 49.9 49.8 4.536
56 50 49.9 49.9 49.8 4.526
57 50 49.9 49.9 49.8 4.527
58 50 49.9 49.9 49.8 4.526
59 50 49.8 49.9 49.8 4.528
60 50 49.8 49.9 49.8 4.532
61 50 49.8 49.9 49.7 4.534
62 50 49.8 49.9 49.7 4.525
63 50 49.8 49.9 49.7 4.532
64 50 49.7 49.9 49.7 4.531
65 50 49.7 49.9 49.7 4.538
66 50 49.6 49.9 49.6 4.538
67 49.9 49.6 49.9 49.6 4.543





69 50 49.5 49.9 49.5 4.543
70 50 49.4 49.9 49.5 4.551
71 50 49.4 49.9 49.5 4.533
72 50 49.4 49.9 49.5 4.54
73 50 49.4 49.9 49.4 4.534
74 49.9 49.5 49.9 49.4 4.534
75 50 49.6 49.9 49.4 4.533
76 50 49.6 49.9 49.4 4.54
77 50 49.6 49.9 49.4 4.539
78 50 49.5 49.8 49.4 4.533
79 50 49.5 49.9 49.4 4.536
80 50 49.4 49.9 49.3 4.541
81 50 49.4 49.9 49.3 4.539
82 50 49.4 49.9 49.4 4.537
83 50 49.4 49.9 49.4 4.544
84 50 49.4 49.9 49.4 4.541
85 50 49.4 49.9 49.4 4.545
86 49.9 49.4 49.9 49.4 4.544
87 50 49.5 49.9 49.4 4.541
88 49.9 49.6 49.9 49.4 4.548
89 49.9 49.6 49.8 49.3 4.545
90 49.9 49.6 49.8 49.3 4.539
91 49.9 49.6 49.8 49.3 4.536
92 49.9 49.7 49.8 49.3 4.542
93 49.9 49.7 49.8 49.3 4.534
94 49.9 49.6 49.8 49.3 4.542
95 49.9 49.4 49.8 49.3 4.544
96 49.9 49.3 49.8 49.3 4.543
97 49.9 49.2 49.8 49.3 4.55
98 49.9 49.1 49.8 49.3 4.543
99 49.9 49.1 49.8 49.3 4.541























1 50.2 50.1 50 50.1 4.475
2 50.2 50 50.1 50.1 4.476
3 50.2 50 50.1 50.1 4.479
4 50.2 50 50.1 50.1 4.483
5 50.2 50 50.1 50.1 4.478
6 50.1 50 50.1 50.1 4.488
7 50.2 50.1 50 50.1 4.488
8 50.2 50.1 50.1 50.2 4.489
9 50.2 50.1 50.1 50.1 4.496
10 50.2 50 50.1 50.1 4.497
11 50.2 50 50.1 50.2 4.501
12 50.2 50 50.1 50.2 4.504
13 50.2 50 50.1 50.1 4.503
14 50.2 49.9 50.1 50.1 4.51
15 50.2 50 50.1 50.1 4.506
16 50.2 49.9 50.1 50.1 4.504
17 50.1 49.9 50.1 50.1 4.509
18 50.2 49.9 50.1 50.1 4.502
19 50.2 50 50.1 50.1 4.511
20 50.2 49.9 50.1 50.1 4.509
21 50.2 50 50.1 50.1 4.512
22 50.1 49.9 50 50 4.504
23 50.2 49.9 50 49.9 4.507
24 50.1 49.9 50 50 4.505
25 50.1 50 50 50.1 4.51
26 50.1 49.9 50 50.1 4.501
27 50.1 49.9 50 50 4.501
28 50.1 49.9 50 49.9 4.502
29 50.1 49.9 50 49.9 4.506
30 50.1 49.9 50 49.9 4.511
31 50.1 49.9 49.9 49.9 4.515





33 50.1 49.9 50 49.9 4.512
34 50.1 49.9 49.9 50 4.512
35 50.1 50 49.9 50 4.508
36 50.1 49.9 49.9 50 4.516
37 50.1 49.9 50 49.9 4.517
38 50.1 49.9 50 49.9 4.513
39 50.1 49.9 50 49.9 4.513
40 50 49.9 50 49.9 4.519
41 50.1 49.9 49.9 49.8 4.522
42 50.1 49.9 49.9 49.8 4.518
43 50.1 49.9 49.9 49.8 4.521
44 50.2 49.9 49.9 49.8 4.522
45 50.1 49.9 49.9 49.8 4.521
46 50.1 49.9 49.9 49.9 4.526
47 50.1 49.9 50 49.9 4.529
48 50 49.9 50 49.9 4.532
49 50 49.8 50 49.9 4.53
50 50.1 49.9 50 49.9 4.53
51 50 49.9 50 49.9 4.529
52 50 49.9 50 49.9 4.524
53 50 49.9 50 49.9 4.534
54 50 49.9 50 49.9 4.527
55 50 49.9 50 49.9 4.533
56 50 49.9 50 49.9 4.524
57 50 49.9 50 49.9 4.53
58 50 49.9 50 49.8 4.53
59 50 49.8 50 49.8 4.529
60 50 49.6 50 49.8 4.528
61 50 49.9 50 49.8 4.527
62 50 49.9 49.9 49.8 4.528
63 50 49.9 49.9 49.7 4.53
64 50 49.9 49.9 49.7 4.529
65 50 49.9 49.9 49.7 4.527
66 50 49.9 49.9 49.7 4.525
67 50 49.9 49.9 49.6 4.527





69 50 49.9 49.9 49.6 4.532
70 50 49.9 49.9 49.6 4.534
71 50 49.9 49.9 49.6 4.531
72 49.9 49.9 49.9 49.6 4.537
73 50 49.7 49.9 49.6 4.533
74 50 49.8 49.9 49.6 4.529
75 50 49.9 49.9 49.6 4.525
76 50 49.9 49.9 49.5 4.53
77 50 49.9 49.9 49.5 4.53
78 50 49.8 49.9 49.5 4.531
79 50 49.8 49.9 49.5 4.536
80 50 49.8 49.9 49.5 4.533
81 50 49.8 49.9 49.5 4.521
82 50 49.8 49.9 49.4 4.53
83 50 49.8 49.9 49.5 4.532
84 50 49.8 49.9 49.5 4.531
85 50 49.7 49.9 49.5 4.534
86 50 49.8 49.9 49.5 4.53
87 49.9 49.7 49.9 49.5 4.528
88 49.9 49.8 50 49.4 4.531
89 50 49.8 50 49.4 4.526
90 50 49.8 49.9 49.4 4.536
91 49.9 49.7 49.9 49.4 4.536
92 49.9 49.6 49.9 49.4 4.536
93 50 49.6 49.9 49.4 4.53
94 49.9 49.5 49.9 49.4 4.528
95 50 49.4 49.9 49.4 4.533
96 50 49.6 49.9 49.4 4.529
97 50 49.7 49.9 49.4 4.531
98 50 49.7 49.9 49.4 4.533
99 50 49.6 49.9 49.4 4.535























1 50.1 50 49.9 50.1 4.395
2 50.1 50 50 50 4.444
3 50.1 50 50 50.1 4.45
4 50.1 49.9 50 50.1 4.454
5 50.2 49.9 50 50.1 4.459
6 50.1 50 50 50 4.459
7 50.1 49.9 50 50.1 4.463
8 50.1 50 50 50 4.467
9 50.2 50 50 50 4.47
10 50.2 50 50 50.1 4.472
11 50.2 50 50 50.1 4.468
12 50.3 50 50 50.1 4.47
13 50.1 50 50 50.1 4.472
14 50.1 49.9 50 50 4.469
15 50.1 49.9 49.9 50 4.471
16 50.1 49.9 50 49.9 4.472
17 50.1 49.9 50 50 4.467
18 50.1 49.9 49.9 50 4.474
19 50 49.9 49.9 49.9 4.475
20 50.1 49.9 50 49.8 4.475
21 50.1 49.9 49.9 49.9 4.474
22 50 49.9 49.9 49.6 4.483
23 50 49.9 49.9 49.7 4.486
24 50 49.9 49.9 49.9 4.48
25 50 49.9 49.9 50 4.475
26 50 49.9 49.9 49.9 4.478
27 49.9 49.9 49.9 49.9 4.479
28 50 49.9 49.9 49.9 4.481
29 50 49.9 49.9 49.9 4.478
30 50 49.9 49.8 49.9 4.477
31 50 49.9 49.9 49.9 4.479





33 50 49.9 49.9 50 4.483
34 49.9 49.9 49.9 49.9 4.486
35 49.9 49.9 49.8 49.9 4.483
36 49.9 49.9 49.8 49.9 4.486
37 49.9 49.9 49.9 49.9 4.487
38 49.9 49.9 49.9 49.9 4.484
39 50 49.9 49.9 49.9 4.489
40 49.9 49.8 49.9 49.9 4.488
41 50 49.8 49.9 49.9 4.49
42 50.1 49.8 49.9 49.9 4.493
43 50 49.7 49.9 49.9 4.486
44 50 49.8 49.9 49.9 4.489
45 50 49.9 49.9 49.9 4.491
46 49.9 49.8 49.9 49.8 4.492
47 49.9 49.8 49.9 49.9 4.489
48 49.9 49.8 49.9 49.8 4.493
49 49.9 49.8 49.9 49.8 4.495
50 49.9 49.9 49.8 49.8 4.499
51 49.9 49.8 49.8 49.9 4.493
52 49.9 49.8 49.8 49.8 4.498
53 49.9 49.8 49.8 49.8 4.497
54 49.9 49.8 49.8 49.9 4.496
55 49.9 49.8 49.9 49.9 4.497
56 49.9 49.8 49.8 49.9 4.493
57 49.9 49.8 49.7 49.9 4.495
58 49.7 49.7 49.8 49.9 4.497
59 49.9 49.8 49.9 49.9 4.495
60 49.9 49.7 49.9 49.9 4.496
61 49.9 49.6 49.8 49.9 4.496
62 49.8 49.8 49.8 49.8 4.497
63 49.8 49.7 49.7 49.8 4.495
64 49.9 49.7 49.8 49.8 4.494
65 49.9 49.7 49.8 49.8 4.496
66 49.9 49.8 49.8 49.8 4.497
67 49.9 49.8 49.8 49.8 4.497





69 49.9 49.7 49.7 49.7 4.5
70 49.9 49.7 49.8 49.8 4.498
71 49.9 49.8 49.8 49.8 4.495
72 49.9 49.8 49.8 49.7 4.498
73 49.9 49.8 49.8 49.6 4.495
74 49.8 49.6 49.8 49.6 4.495
75 49.9 49.7 49.8 49.4 4.496
76 49.9 49.7 49.8 49.7 4.493
77 49.6 49.7 49.8 49.8 4.496
78 49.6 49.7 49.9 49.8 4.498
79 49.7 49.7 49.8 49.7 4.499
80 49.8 49.7 49.8 49.7 4.5
81 49.8 49.7 49.8 49.7 4.497
82 49.8 49.7 49.6 49.7 4.495
83 49.8 49.7 49.7 49.7 4.501
84 49.8 49.6 49.7 49.7 4.499
85 49.8 49.7 49.7 49.7 4.501
86 49.8 49.7 49.7 49.7 4.504
87 49.8 49.7 49.7 49.7 4.504
88 49.8 49.7 49.7 49.7 4.505
89 49.8 49.7 49.7 49.7 4.504
90 49.8 49.7 49.7 49.6 4.501
91 49.8 49.7 49.7 49.7 4.499
92 49.8 49.7 49.7 49.7 4.498
93 49.8 49.7 49.7 49.7 4.503
94 49.8 49.7 49.7 49.7 4.501
95 49.8 49.7 49.7 49.8 4.505
96 49.8 49.6 49.7 49.8 4.501
97 49.8 49.6 49.8 49.7 4.502
98 49.8 49.6 49.8 49.7 4.507
99 49.8 49.6 49.7 49.7 4.507























1 50 50 49.9 50 4.485
2 50 49.9 50 50 4.475
3 49.9 49.9 50 50 4.482
4 50 49.9 50 50 4.484
5 50 49.9 50 50 4.487
6 50 49.9 50 50 4.491
7 50.1 49.9 50 49.9 4.495
8 50 49.9 50 49.9 4.497
9 50 49.9 49.9 49.8 4.501
10 50 49.9 49.8 49.7 4.502
11 50 49.7 49.8 49.6 4.503
12 49.8 49.9 49.7 49.6 4.504
13 49.8 49.9 49.7 49.5 4.504
14 50 49.9 49.6 49.6 4.506
15 50 49.9 49.8 49.9 4.501
16 50 49.9 49.8 49.9 4.501
17 50 49.9 49.8 49.9 4.5
18 50 49.9 49.9 49.9 4.498
19 50 49.9 49.9 49.9 4.505
20 50 49.9 49.9 50 4.499
21 50 49.9 49.9 50 4.502
22 49.9 49.8 49.9 49.8 4.503
23 50 49.8 49.9 49.9 4.504
24 49.9 49.9 49.9 49.9 4.511
25 50 49.9 49.9 49.6 4.506
26 50 49.8 49.9 49.9 4.504
27 49.9 49.8 49.9 49.7 4.505
28 49.9 49.8 49.9 49.8 4.502
29 49.9 49.9 49.9 49.6 4.502
30 49.9 49.9 49.8 49.4 4.501
31 49.9 49.9 49.8 49.6 4.504





33 49.9 49.9 49.8 49.7 4.511
34 49.9 49.9 49.8 49.7 4.507
35 49.9 49.8 49.7 49.7 4.509
36 49.9 49.9 49.8 49.8 4.504
37 49.9 49.8 49.8 49.7 4.509
38 49.9 49.8 49.8 49.7 4.511
39 49.9 49.8 49.8 49.8 4.513
40 49.9 49.8 49.8 49.8 4.516
41 49.9 49.8 49.8 49.8 4.514
42 49.9 49.8 49.8 49.8 4.509
43 49.9 49.8 49.8 49.8 4.506
44 49.9 49.8 49.9 49.8 4.507
45 49.9 49.8 49.8 49.7 4.505
46 49.9 49.8 49.8 49.7 4.513
47 49.9 49.8 49.8 49.7 4.512
48 49.9 49.8 49.8 49.8 4.508
49 49.8 49.8 49.8 49.7 4.511
50 49.9 49.8 49.8 49.9 4.516
51 49.9 49.8 49.8 49.9 4.511
52 49.9 49.8 49.8 49.8 4.509
53 49.9 49.7 49.8 49.9 4.509
54 50 49.8 49.8 49.7 4.513
55 49.9 49.8 49.8 49.9 4.511
56 49.9 49.8 49.9 49.9 4.514
57 49.9 49.8 49.9 49.9 4.511
58 49.9 49.8 49.9 49.9 4.516
59 49.9 49.8 49.9 49.6 4.518
60 49.9 49.8 49.8 49.7 4.517
61 49.8 49.7 49.7 49.8 4.517
62 49.9 49.7 49.7 49.8 4.516
63 49.9 49.7 49.8 49.7 4.519
64 49.9 49.7 49.8 49.6 4.517
65 49.9 49.7 49.7 49.5 4.515
66 49.9 49.7 49.8 49.6 4.517
67 49.8 49.7 49.8 49.6 4.517





69 49.8 49.7 49.8 49.7 4.517
70 49.8 49.7 49.8 49.7 4.519
71 49.8 49.7 49.8 49.7 4.518
72 49.8 49.7 49.8 49.7 4.519
73 49.8 49.7 49.8 49.7 4.517
74 49.7 49.7 49.8 49.8 4.517
75 49.7 49.6 49.8 49.7 4.516
76 49.7 49.7 49.8 49.8 4.521
77 49.8 49.7 49.8 49.7 4.518
78 49.8 49.7 49.7 49.7 4.511
79 49.8 49.7 49.7 49.7 4.512
80 49.8 49.7 49.7 49.7 4.516
81 49.8 49.7 49.7 49.7 4.518
82 49.8 49.6 49.7 49.7 4.513
83 49.8 49.7 49.7 49.7 4.519
84 49.7 49.7 49.7 49.8 4.515
85 49.8 49.7 49.7 49.8 4.517
86 49.8 49.7 49.7 49.8 4.519
87 49.8 49.7 49.7 49.7 4.517
88 49.8 49.7 49.7 49.7 4.519
89 49.8 49.7 49.7 49.8 4.522
90 49.7 49.7 49.7 49.7 4.524
91 49.8 49.7 49.6 49.6 4.525
92 49.8 49.6 49.6 49.5 4.521
93 49.8 49.7 49.6 49.5 4.521
94 49.8 49.7 49.7 49.6 4.522
95 49.8 49.7 49.7 49.5 4.521
96 49.9 49.7 49.7 49.7 4.516
97 49.8 49.7 49.7 49.7 4.517
98 49.8 49.7 49.7 49.7 4.52
99 49.8 49.7 49.7 49.7 4.522























1 50 50 49.9 50 4.485
2 50 49.9 50 50 4.475
3 49.9 49.9 50 50 4.482
4 50 49.9 50 50 4.484
5 50 49.9 50 50 4.487
6 50 49.9 50 50 4.491
7 50.1 49.9 50 49.9 4.495
8 50 49.9 50 49.9 4.497
9 50 49.9 49.9 49.8 4.501
10 50 49.9 49.8 49.7 4.502
11 50 49.7 49.8 49.6 4.503
12 49.8 49.9 49.7 49.6 4.504
13 49.8 49.9 49.7 49.5 4.504
14 50 49.9 49.6 49.6 4.506
15 50 49.9 49.8 49.9 4.501
16 50 49.9 49.8 49.9 4.501
17 50 49.9 49.8 49.9 4.5
18 50 49.9 49.9 49.9 4.498
19 50 49.9 49.9 49.9 4.505
20 50 49.9 49.9 50 4.499
21 50 49.9 49.9 50 4.502
22 49.9 49.8 49.9 49.8 4.503
23 50 49.8 49.9 49.9 4.504
24 49.9 49.9 49.9 49.9 4.511
25 50 49.9 49.9 49.6 4.506
26 50 49.8 49.9 49.9 4.504
27 49.9 49.8 49.9 49.7 4.505
28 49.9 49.8 49.9 49.8 4.502
29 49.9 49.9 49.9 49.6 4.502
30 49.9 49.9 49.8 49.4 4.501
31 49.9 49.9 49.8 49.6 4.504





33 49.9 49.9 49.8 49.7 4.511
34 49.9 49.9 49.8 49.7 4.507
35 49.9 49.8 49.7 49.7 4.509
36 49.9 49.9 49.8 49.8 4.504
37 49.9 49.8 49.8 49.7 4.509
38 49.9 49.8 49.8 49.7 4.511
39 49.9 49.8 49.8 49.8 4.513
40 49.9 49.8 49.8 49.8 4.516
41 49.9 49.8 49.8 49.8 4.514
42 49.9 49.8 49.8 49.8 4.509
43 49.9 49.8 49.8 49.8 4.506
44 49.9 49.8 49.9 49.8 4.507
45 49.9 49.8 49.8 49.7 4.505
46 49.9 49.8 49.8 49.7 4.513
47 49.9 49.8 49.8 49.7 4.512
48 49.9 49.8 49.8 49.8 4.508
49 49.8 49.8 49.8 49.7 4.511
50 49.9 49.8 49.8 49.9 4.516
51 49.9 49.8 49.8 49.9 4.511
52 49.9 49.8 49.8 49.8 4.509
53 49.9 49.7 49.8 49.9 4.509
54 50 49.8 49.8 49.7 4.513
55 49.9 49.8 49.8 49.9 4.511
56 49.9 49.8 49.9 49.9 4.514
57 49.9 49.8 49.9 49.9 4.511
58 49.9 49.8 49.9 49.9 4.516
59 49.9 49.8 49.9 49.6 4.518
60 49.9 49.8 49.8 49.7 4.517
61 49.8 49.7 49.7 49.8 4.517
62 49.9 49.7 49.7 49.8 4.516
63 49.9 49.7 49.8 49.7 4.519
64 49.9 49.7 49.8 49.6 4.517
65 49.9 49.7 49.7 49.5 4.515
66 49.9 49.7 49.8 49.6 4.517
67 49.8 49.7 49.8 49.6 4.517





69 49.8 49.7 49.8 49.7 4.517
70 49.8 49.7 49.8 49.7 4.519
71 49.8 49.7 49.8 49.7 4.518
72 49.8 49.7 49.8 49.7 4.519
73 49.8 49.7 49.8 49.7 4.517
74 49.7 49.7 49.8 49.8 4.517
75 49.7 49.6 49.8 49.7 4.516
76 49.7 49.7 49.8 49.8 4.521
77 49.8 49.7 49.8 49.7 4.518
78 49.8 49.7 49.7 49.7 4.511
79 49.8 49.7 49.7 49.7 4.512
80 49.8 49.7 49.7 49.7 4.516
81 49.8 49.7 49.7 49.7 4.518
82 49.8 49.6 49.7 49.7 4.513
83 49.8 49.7 49.7 49.7 4.519
84 49.7 49.7 49.7 49.8 4.515
85 49.8 49.7 49.7 49.8 4.517
86 49.8 49.7 49.7 49.8 4.519
87 49.8 49.7 49.7 49.7 4.517
88 49.8 49.7 49.7 49.7 4.519
89 49.8 49.7 49.7 49.8 4.522
90 49.7 49.7 49.7 49.7 4.524
91 49.8 49.7 49.6 49.6 4.525
92 49.8 49.6 49.6 49.5 4.521
93 49.8 49.7 49.6 49.5 4.521
94 49.8 49.7 49.7 49.6 4.522
95 49.8 49.7 49.7 49.5 4.521
96 49.9 49.7 49.7 49.7 4.516
97 49.8 49.7 49.7 49.7 4.517
98 49.8 49.7 49.7 49.7 4.52
99 49.8 49.7 49.7 49.7 4.522























1 50.1 50 50 50.1 4.447
2 50.1 50 50 50.1 4.455
3 50.1 50 50.1 50.1 4.456
4 50.1 50 50.1 50.1 4.46
5 50.1 50 50.2 50.1 4.463
6 50.1 49.9 50.2 50.1 4.465
7 50.2 49.9 50.2 50.2 4.466
8 50.1 49.9 50.2 50.2 4.474
9 50.1 49.9 50.2 50.1 4.476
10 50.1 50 50.2 50.1 4.479
11 50 49.9 50.1 50.1 4.482
12 50.2 49.9 50.1 50.1 4.483
13 50.2 50 50.1 50 4.48
14 50.2 49.9 50 50 4.476
15 50.1 50 50 49.9 4.476
16 50.1 49.9 50 49.9 4.476
17 50.1 49.9 50 50 4.474
18 50.2 49.9 50.1 50 4.482
19 50.2 50 50.1 50.1 4.479
20 50.3 49.9 50.1 50.1 4.482
21 50.1 49.9 50.1 50 4.483
22 50 49.9 50.1 50 4.488
23 50 49.9 50.1 50 4.48
24 50 49.9 50.1 50.1 4.483
25 50.1 50 50.1 50 4.487
26 50.1 49.9 50.1 50.1 4.48
27 50 49.9 50 50.1 4.487
28 50 49.9 50 50 4.49
29 50 49.9 50.1 50 4.487
30 50.1 49.9 50 49.9 4.489
31 50 49.9 49.9 49.9 4.486





33 49.9 49.9 49.9 49.9 4.492
34 50.1 49.9 49.9 49.9 4.49
35 50 49.9 49.9 49.9 4.486
36 50 49.9 49.9 50 4.493
37 50 49.9 49.9 50 4.492
38 50 49.9 49.9 50 4.494
39 49.9 49.9 49.9 49.9 4.493
40 50 49.9 49.9 49.9 4.49
41 50 49.9 49.9 49.9 4.488
42 50 49.9 49.9 49.9 4.488
43 49.9 49.9 49.8 49.8 4.49
44 49.9 49.9 49.8 49.7 4.489
45 49.9 49.9 49.9 49.9 4.488
46 50.1 49.9 49.9 49.8 4.492
47 49.9 49.8 49.9 49.9 4.491
48 50 49.9 49.9 49.9 4.495
49 50 49.9 49.9 49.9 4.492
50 50 49.9 49.9 49.9 4.495
51 49.9 49.9 49.9 49.9 4.494
52 49.9 49.9 49.9 49.9 4.496
53 50 49.9 49.9 50 4.495
54 49.9 49.9 49.9 49.9 4.498
55 49.9 49.9 49.9 49.9 4.495
56 49.9 49.9 49.9 49.9 4.494
57 49.9 49.9 49.9 49.8 4.496
58 49.9 49.8 49.9 49.7 4.497
59 49.9 49.7 49.9 49.7 4.493
60 49.9 49.8 49.9 49.8 4.495
61 49.9 49.9 49.9 49.9 4.495
62 49.9 49.9 49.9 49.9 4.494
63 49.9 49.9 49.9 49.8 4.498
64 49.9 49.9 49.9 49.6 4.49
65 50 49.9 49.9 49.8 4.495
66 49.9 49.9 49.9 49.8 4.498
67 49.9 49.8 49.9 49.8 4.495





69 49.9 49.8 49.9 49.9 4.495
70 49.9 49.8 49.9 49.9 4.493
71 49.9 49.8 49.9 49.9 4.496
72 49.9 49.8 49.9 49.9 4.495
73 49.9 49.8 49.9 49.7 4.497
74 50 49.8 49.9 49.8 4.496
75 50.1 49.8 49.9 49.8 4.501
76 50 49.8 49.9 49.8 4.503
77 50 49.9 49.9 49.8 4.496
78 49.9 49.9 49.9 49.5 4.499
79 49.9 49.9 49.8 49.6 4.5
80 49.9 49.8 49.9 49.8 4.503
81 50 49.8 49.9 49.8 4.502
82 49.9 49.9 49.9 49.9 4.497
83 49.9 49.8 49.9 49.7 4.494
84 49.9 49.8 49.9 49.9 4.495
85 49.9 49.8 49.9 49.9 4.495
86 49.9 49.8 49.9 49.8 4.498
87 49.9 49.8 49.9 49.7 4.495
88 49.9 49.8 49.9 49.8 4.495
89 50 49.8 49.9 49.8 4.5
90 49.9 49.8 49.9 49.8 4.5
91 49.9 49.8 49.9 49.8 4.501
92 49.9 49.8 49.9 49.7 4.501
93 49.9 49.8 49.9 49.8 4.503
94 49.9 49.8 49.9 49.7 4.5
95 49.9 49.8 49.8 49.7 4.505
96 49.9 49.8 49.8 49.8 4.499
97 49.9 49.8 49.8 49.8 4.499
98 49.9 49.8 49.8 49.8 4.503
99 49.9 49.8 49.6 49.8 4.501























1 50.1 50 49.9 50 4.463
2 50.1 50 50 50.1 4.465
3 50.1 50 50 50.1 4.469
4 50.1 50 50 50.1 4.474
5 50.1 49.9 50.1 50.1 4.48
6 50.2 50 50 50.1 4.48
7 50.1 50 50 50.1 4.486
8 50.1 50 50 50.1 4.488
9 50.1 50 50 50.1 4.492
10 50.2 50 50 50.1 4.494
11 50.1 49.9 50 50.1 4.497
12 50.1 49.9 50 50.1 4.5
13 50.1 49.8 50.1 50.1 4.497
14 49.9 49.9 50.1 50.1 4.501
15 49.9 49.9 50 50.1 4.495
16 49.9 49.9 49.9 50 4.496
17 50 49.9 49.9 50 4.497
18 50 49.9 49.9 50 4.5
19 50 49.9 49.9 49.9 4.498
20 50.1 49.9 49.9 50 4.505
21 50.1 49.9 49.9 50 4.507
22 50.1 49.9 49.9 49.9 4.504
23 50 49.9 49.9 50 4.506
24 50 49.9 49.9 49.9 4.504
25 50.1 49.9 49.9 49.9 4.506
26 50 49.9 49.9 49.9 4.507
27 50 49.8 49.9 49.9 4.51
28 50 49.9 49.9 50 4.508
29 50 49.9 49.9 50 4.507
30 50 49.9 49.9 49.9 4.507
31 50 49.9 49.9 49.8 4.506





33 50 49.9 49.9 50 4.502
34 50 49.9 49.9 49.9 4.506
35 50 49.9 49.9 49.8 4.507
36 50 49.9 49.9 50 4.508
37 50 49.9 49.9 50 4.512
38 50 49.9 49.9 49.9 4.515
39 50 49.9 49.9 50 4.509
40 50 49.9 49.9 50 4.511
41 49.9 49.9 49.9 49.9 4.515
42 50 49.9 49.9 49.9 4.514
43 50 49.9 49.8 49.9 4.513
44 50 49.9 49.8 49.9 4.511
45 50 49.9 49.8 49.9 4.515
46 49.9 49.9 49.9 49.9 4.514
47 49.9 49.9 49.8 49.8 4.514
48 49.9 49.9 49.8 49.9 4.509
49 49.9 49.9 49.9 49.9 4.509
50 49.9 49.9 49.8 49.9 4.511
51 49.9 49.9 49.9 49.9 4.514
52 49.9 49.9 49.8 49.9 4.513
53 49.9 49.9 49.9 49.9 4.514
54 49.9 49.9 49.9 49.9 4.517
55 49.9 49.9 49.9 49.9 4.518
56 49.9 49.8 49.9 49.9 4.518
57 49.9 49.9 49.9 49.9 4.519
58 49.9 49.9 49.8 49.9 4.517
59 49.9 49.9 49.8 49.9 4.516
60 49.9 49.9 49.8 49.9 4.517
61 49.9 49.9 49.9 49.9 4.516
62 49.9 49.9 49.8 49.9 4.516
63 49.9 49.8 49.9 49.9 4.521
64 49.9 49.8 49.9 49.9 4.516
65 49.9 49.8 49.9 49.9 4.513
66 49.9 49.8 49.9 49.9 4.516
67 49.9 49.8 49.8 49.9 4.517





69 49.9 49.8 49.8 49.9 4.518
70 49.9 49.8 49.8 49.9 4.519
71 49.9 49.8 49.8 49.9 4.521
72 49.9 49.8 49.8 49.7 4.52
73 49.9 49.8 49.8 49.7 4.522
74 49.9 49.8 49.8 49.8 4.522
75 49.9 49.8 49.8 49.6 4.522
76 49.9 49.8 49.6 49.6 4.528
77 49.9 49.8 49.8 49.8 4.526
78 49.9 49.8 49.8 49.8 4.526
79 49.9 49.8 49.8 49.8 4.523
80 49.9 49.7 49.7 49.8 4.526
81 49.9 49.7 49.7 49.8 4.519
82 49.9 49.8 49.8 49.7 4.519
83 49.9 49.8 49.7 49.8 4.522
84 49.8 49.8 49.7 49.8 4.524
85 49.9 49.8 49.7 49.8 4.526
86 49.9 49.8 49.7 49.7 4.526
87 49.9 49.8 49.6 49.8 4.527
88 49.9 49.7 49.7 49.8 4.524
89 49.9 49.8 49.7 49.7 4.526
90 49.9 49.8 49.7 49.8 4.526
91 49.9 49.8 49.7 49.8 4.523
92 49.9 49.8 49.7 49.7 4.525
93 49.9 49.8 49.7 49.7 4.523
94 49.9 49.7 49.7 49.8 4.525
95 49.9 49.7 49.6 49.6 4.526
96 49.9 49.7 49.7 49.8 4.528
97 49.9 49.7 49.7 49.7 4.525
98 49.9 49.7 49.7 49.7 4.526
99 49.9 49.7 49.6 49.7 4.528























1 50.1 50 50 50.1 4.485
2 50.1 50 50 50.1 4.468
3 50.1 50 50 50.1 4.473
4 50.1 50 50 50.1 4.478
5 50 50 50 50.1 4.477
6 50 49.9 50 50.1 4.48
7 50.1 49.9 50 50.1 4.484
8 50.1 50 50.1 50.1 4.486
9 50.1 49.9 50.1 50 4.491
10 50 50 50 50.1 4.487
11 50 49.9 50 50 4.488
12 50 49.9 50 50 4.489
13 50 49.9 50 50 4.489
14 50 49.9 50 50.1 4.488
15 50 49.8 50 50 4.489
16 49.9 49.9 50.1 50 4.49
17 50 49.9 50.1 50 4.489
18 50 49.9 50 50 4.493
19 50 49.9 50 50 4.494
20 50 49.9 49.9 50 4.495
21 50 49.9 49.9 49.9 4.495
22 50 49.9 49.9 50 4.496
23 49.9 49.9 49.9 50 4.498
24 50 49.9 49.9 49.9 4.501
25 50 49.9 49.9 50 4.501
26 50 49.9 49.9 50 4.501
27 50 49.9 49.9 49.9 4.496
28 50 49.9 49.9 49.9 4.501
29 50 49.9 49.9 50 4.498
30 50 49.9 50 50 4.498
31 50 49.9 49.9 49.9 4.495





33 50 49.9 49.9 49.9 4.502
34 49.9 49.9 49.9 49.9 4.498
35 50 49.9 49.9 50 4.499
36 50 49.9 49.9 50 4.499
37 49.9 49.9 49.9 49.9 4.501
38 49.9 49.9 49.9 49.9 4.504
39 50 49.9 49.9 49.9 4.506
40 50 49.9 49.9 49.9 4.5
41 50 49.9 49.9 49.8 4.501
42 49.9 49.9 49.9 49.9 4.5
43 50 49.9 49.9 49.9 4.501
44 50 49.9 49.9 49.9 4.5
45 50 49.9 49.8 49.8 4.5
46 49.9 49.8 49.9 49.8 4.506
47 49.9 49.9 49.8 49.8 4.501
48 49.9 49.9 49.9 49.9 4.501
49 49.9 49.8 49.9 49.8 4.501
50 49.9 49.8 49.9 49.8 4.501
51 49.9 49.8 49.9 49.9 4.504
52 49.9 49.9 49.9 49.9 4.504
53 49.9 49.9 49.8 49.9 4.506
54 49.9 49.8 49.9 49.9 4.501
55 49.9 49.8 49.9 49.7 4.502
56 49.9 49.7 49.9 49.7 4.505
57 49.9 49.8 49.9 49.4 4.505
58 49.9 49.8 49.9 49.5 4.509
59 49.9 49.8 49.7 49.6 4.511
60 49.9 49.8 49.8 49.6 4.511
61 49.9 49.8 49.7 49.8 4.514
62 49.9 49.8 49.8 49.9 4.511
63 49.9 49.8 49.8 49.8 4.509
64 49.9 49.8 49.9 49.8 4.508
65 49.9 49.8 49.9 49.8 4.506
66 49.9 49.9 49.9 49.8 4.509
67 49.9 49.9 49.8 49.7 4.51





69 49.9 49.8 49.8 49.7 4.51
70 49.8 49.8 49.9 49.9 4.516
71 49.7 49.8 49.9 49.9 4.511
72 49.9 49.8 49.8 49.8 4.508
73 49.9 49.8 49.8 49.8 4.51
74 49.9 49.7 49.8 49.7 4.508
75 49.9 49.7 49.8 49.7 4.51
76 49.9 49.7 49.8 49.7 4.507
77 49.9 49.7 49.8 49.8 4.51
78 49.9 49.7 49.8 49.8 4.513
79 49.9 49.8 49.7 49.8 4.51
80 49.9 49.8 49.8 49.8 4.513
81 49.9 49.7 49.8 49.8 4.513
82 49.9 49.7 49.7 49.5 4.513
83 49.8 49.8 49.7 49.7 4.514
84 49.9 49.7 49.8 49.7 4.515
85 49.9 49.7 49.7 49.6 4.515
86 49.8 49.7 49.7 49.7 4.515
87 49.9 49.7 49.7 49.7 4.517
88 49.9 49.7 49.7 49.8 4.518
89 49.9 49.7 49.7 49.8 4.514
90 49.9 49.7 49.8 49.8 4.514
91 49.8 49.7 49.8 49.8 4.512
92 49.8 49.7 49.8 49.8 4.514
93 49.8 49.7 49.8 49.8 4.512
94 49.8 49.7 49.8 49.8 4.51
95 49.8 49.7 49.8 49.7 4.515
96 49.9 49.7 49.7 49.8 4.515
97 49.9 49.7 49.7 49.8 4.518
98 49.9 49.7 49.8 49.8 4.518
99 49.8 49.7 49.7 49.8 4.518
100 49.8 49.7 49.7 49.7 4.521
 
